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Merawat, menjaga dan memantau kesehatan anak seringkali menjadi hal sepele 
bagi orang tua dikarenakan ada anggapan bahwa “nanti juga sehat kalo gede”. 
Namun setelah saya melihat pertanda di saudara saya yang mengalami stunting 
dan kurang gizi, saya menulusuri bahwa alasan utama mengapa itu terjadi 
salahsatunya adalah kebaisaan orangtua yang menyepelekan posyandu sehingga 
pemantauan kesehatan anak menjadi terhambat dan minimnya intervensi medis 
terhadap kondisi anak. 
Perlu disadari bahwa menimbang balita ke posyandu setiap bulan 
merupakan salah satu hak anak yang perlu dilindungi dan ini sesuai dengan 
undang undang yang dibuat oleh pemerintah dan keMenterian kesehatan. 
Sehingga bias disimpulkan bahwa bila ibu, orang tua atau keluarga tidak 
membawa anaknya ke posyandu untuk ditimbang setiap bulan, hal ini sama saja 
dengan merampas hak anak tersebut. 
Dalam proses penelitian, penulis menyadari bahwa menjadi kader 
posyandu merupakan pekerjaan sukarela dan dibutuhkan kemauan tinggi dari 
setiap individu juga support dari warga sekitar untuk mendukung program 
posyandu agar tetap berjalan di lingkunganya. Penulis menyadari bahwa tingkat 
ekonomi dan eduksai orangtua juga berpengaruh terhadap pemahaman mengenai 
pemantauan kesehatan anak.  
Dalam proses Tugas Akhir ini, penulis menyadari bahwa banyak sekali 
pengembangan diri yang dipelajari dan didapatkan oleh penulis seperti 
kepercayaan diri, kemantapan mental juga melatih cara bergarumentasi. Penulis 
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juga mendapatkan kemampuan lebih dalam melakukan riset dan merancang 
kampanye.  
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Meskipun fasilitas kesehatan semakin mudah aksesnya, pengunjung posyandu 
hanya ramai saat pembagian vitamin. Sedangkan pemantauan kesehatan balita 
merupakan hak anak atas kesehatan perlu dilakukan setiap bulanya. Jika hal ini 
dibiarkan, kualitas sumber daya manusia Indonesia dapat menurun sehingga 
menimbulkan kerugian yang lebih besar. Penulis menambah wawasan mengenai 
situasi tersebut dengan melakukan wawancara, observasi, kuesioner langsung, dan 
studi pustaka. Dari data yang didapat penulis mendapati bahwa selain hari 
pembagian vitamin, masih bayak ibu yang merasa anaknya tidak perlu di cek ke 
posyandu apalagi jika sudah berusia tiga tahun. Hal tersebut berkontradiksi 
dengan undang-undang yang menjelaskan bawa posyandu merupakan bagian dari 
Hak Kesehatan anak dan perlu didukung oleh orang tua. Strategi AISAS penulis 
gunakan dalam perancangan kampanye ini untuk mengkomunikasikan pesan 
kampanye secara bertahap kepada audiens dengan media utama sebuah Kuis 
Vending Machine, dan media lainnya seperti baliho, ambient media, dan media 
lainnya. Dengan menggunakan media dengan jangka waktu tertentu bertujuan 
untuk merubah perilaku audiens secara bertahap dan menjadi kebiasaan hingga 
menjadi habit yang baru sesuai dengan tujuan dan fungsi dari kampanye sosial 
 




Even though health facilities are more easily accessible, Intergrated Healthcare 
Center visitors are only busy when distributing vitamins. While monitoring infant 
health is a child's right to health, it needs to be done every month. If this is left 
unchecked, the quality of Indonesia's human resources can decline resulting in 
greater losses. Authors gains insights into the situation by conducting interviews, 
observations, direct questionnaires, and literature studies. From the data 
obtained by the author, it is found that besides vitamin distribution days, there are 
still many mothers who feel that their children do not need to be checked by the 
posyandu, especially if they are over three years old. This is in contradiction with 
the law which explains that posyandu is part of the children's health rights and 
have to be supported by parents. The AISAS strategy the author uses in designing 
this campaign to communicate the campaign message gradually to the audience 
with the main media a Vending Machine Quiz, and other media such as 
billboards, ambient media, and other media. By using media gradualy for a 
certain period of time it aims to change the behavior of the audience gradually 
and become a habit until it becomes a new habit according to the purpose and 
function of a social campaign. 
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